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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa daun sisik naga (Drymoglossum piloselloides) memiliki efek 
farmakologi antibakteri, antihiperglikemia, antiinflamasi, antikanker, dan 
antipiretik. 
5.2  Saran 
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mereview jurnal 
mengenai efek farmakologi daun sisik naga yang lainnya, seperti daun sisik 
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